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V I KESIMPULAN 

Berdasarkan hasH pral;1ek kuliah lapangan yang telah dilakukan selama kurang 
lebih satu bulan di Perpustakaan Universitas Surabaya. Maka dapat disimpulkan 
bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perpustakaan Universitas 
Surabaya telah mengadopsi teknologi intbrmasi yang sudah berkembang pesat saat 
ini. Hal ini sudah sesuai dengan standard mutu intemasional ( ISO 9000 : 200 I ) yang 
menjadi dasar dari Manajemen Perpustakaan Universitas Surabaya. 
Perpustakaan Universitas Surabaya mempunyai liga bagian yang vital dalam 
melaksanakan aktivitasnya. Ketiga bagian tersebut antara lain: 
1. Bagian Pengadaan dan Pengolahan bahan pustaka. 
2. Bagian Informasi dan Dokumentasi. 
3. Bagian Sirkulasi. 
Pada tiap-tiap bagian memiliki struktur organisasi tersendiri sehingga 
memudahkan Kepala Perpustakaan dalam mengawasi dan mengkontrol liap-tiap 
bagian tersebut. Dengan sistem seperti ini kegiatan operasional Perpustakaan 
Universitas Surabaya dapa! berjalan dengan lancar. 
Dari segi pengelolaan Manajemen I'erpustakaan Universitas Surabaya meliputi : 
Kepegawaian, Administrasi, Koleksi, Fasilitas dan I'elayanan sudah cukup baik. Hal 
ini sudah dapa! di tihat melalu! l'e1ayanan I'erpustakaan yang cepat dan tepat, 
pengurusan administrasi mahasiswa cukup tancar dan ttdak menyulitkan. Pada 
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fasilitas ruangan yang di sediakan oieh Perpustakaan Universitas Surabaya terutama 
pada ruang baca masih kurang memadai, Masih banyak terlihat para mahasiswa yang 
duduk tidak pada tempatnya katena tidak mendapatkan tempat duduk. 
Oari segi pengadaan dan pengoiahan bahan pustaka sudah cukup baik. Namun, 
kurang etlsien dengan jurnlah pegawai yang ada. Oi karenakan jumlah pegawai yang 
terlalu banyak tidak sebanding dengan pekerjaannya, Untuk pengolahan buku sudah 
cukup baik dan sudah sesuai dengan pedornan klasifikasi dan katalogisasi letapi 
software yang digunakan untuk rnengolah bahan pustaka kurang mernadai. 
Kurangnya jurnlah kornpuler dan kernutakhiran program, menyehabkan larnbatnya 
kinerja bagian pengadaan dan pengolahan. 
Pada bagian lnformasi dan Dokumentasi yang terdiri dari ruang Audio Visual, 
Kliping, Jumal dan Skripsi. Telah rnelakukan pelayanan perpustakaan kepada 
pengguna dengan baik dan eepat. Terlalu banyaknya jumlah pegawai khususnya 
pada ruang koleksi kliping menyebabkan kurang efisien dalam hal tenaga dan waktu. 
Pada bagian sirkulasi yang terdiri dari bagian peminjarnan, pengernbalian dan 
perpanjangan,Telah melayani pengguna dengan eepat, tepat dan akurat Dengan 
keterbatasan jumlah anggota di bagian tersebut rnenyebabkan aktivitas bagian 
sirkulasi rnenjadi terharnbat. 
Jadi dapat di tank kesirnpulan secara umum bahwa pelayanan Perpustakaan 
Universitas Surabaya telah betjalan dengan baik tetapi kurang dalam hal manajernen 
pegawal. 
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Y.2 	 SARAI'< 
Untuk meningkatkan perkembangan Perpuslakaan Universitas Surabaya maka 
saran yang dapat di lakukan oleh Pustakawan khususnya dan Perpustakaan 
Universitas Surabaya pada umumnya adalah sebagai berikut : 
I. 	 Mengoptimalkan peran dan fungsi Pustakawan dengan mengatur jumlah 
pegawai sesuai dengan keperluan pelayanan kepada pengguna. 
2. 	 Untuk pegawai perpustakaan yang lulusan SMU perlu di ikut sertakan 
pelatihan dan pendidikan yang lebih tinggi. 
3. 	 Penarnbahan fasilitas ruang baca pada liap-liap ruang koleksi. Hal 1m di 
lakukan agar dapa! menampungjumlah pengguna. 
4. 	 Penambahan fasilitas mesin foto copy. Hal inl di lakukan untuk memenuhi 
kebutuhan pengguna yang akan mengcopy koleksi perpustakaan. 
5. 	 Untuk pegawai yang kurang mahir berbahasa lnggrls maka pihak dari 
perpustakaan harns bisa mengkursuskan mereka agar bisa berbahasa lnggrls 
dengan baik dan lancar. 
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